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[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungiTUJUH muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.l
lnstructions: Answer all four [4] questions.
Aranan: Jawab semua empat [4] soalan.l
EL
.,.2t-
2l. (a) Find the following limits:
.. x-J5x4(t) \r9 +_ _
.. tan-l2x(11) llm 
-
x-+0 X
( ^ n \(iii) lim [tr'-4)3 cos 
-**z)
(b) Prove by using the definition of limit that linl 
-\ =t.x-+z )1-79
(c) (i) Prove that max {o,b} = * * +1, Y a,be R.
(ii) Write the similar expression for min{ o'b\ , V c, b e R'.
(You do not need to Prove it)
(d) If f, g:la,bl-+la,bl arecontinuousfunctionswith f(a)=o, f(b)=b,
g(a)=b, s(b):a, showthat 3 ce(a,b) suchthat f(")=S@)'
[100 Marks]
( 2*, x<1
2. (a) Given that /(x) = j r----[Vx+3, x > I
Show that f is continuous at x = I but not differentiable at x =l .
(b) Giventhat f(x):)9x=:.;, xeR and x+-3-(x +3)'
(i) Determine where the graph of / is increasing or decreasing and find the
local extremum of /.
(ii) Determine where the graph of / is convex or concave and find the
inflection point of /.
(iii) Find all the asymptotes of /.
(iv) With the above properties of /, sketch the graph of f .
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1. (a) Cari had yang berilatt:
,. x-J5x4(t) um 
-
x-+4 4- X
tan-r 2x(tt) llm 
-
x+0 X
( 
^ n \(ii, lt* l (r'-4)' cos # |H-r\ *-rz)
(b) Buktikan d.engan menggunakan tatcrifhad bahawa 1i- 6 = 1.x+2 )a 19'
@ (, Buhikanbahawa m*{ a,b\=+.l+l ,va,beR.
' z lz I(i, Tuliskan ungkapan yang serupa bagi min{a,b} , V a, b e R..
(Anda tidak perlu buhikannya)
(d) Jika f , g : La, bl-+la, bl adalahfungsi yang selanjar dengan f (a) = a,
f(b)=b, g(a)=b, s(b)=a, tunjukkanbahawaS ce(a,b) supaya
f (c)= g(c).
p00 Markahl
( zr. x<l
2. (a) Diberi f(r)=l 
-- 
_[Vx+3, x)l
Tunjukkan bahawa f adalah selanjar pada x =l tetapi tidak terbezakan pada
x=1.
(b) Diberi f(x)=r9'=.r, xeR dan x+-3.' (x+3)'
(i) Tentukan di mana graf bagi f adalah menokok atau menyusut dan cari
el<stremum setempat bagi f .
(i, Tentuknn di mana graf bagi f adalah cembung atau celcung dan cari titik
Iengkokbalas bagi f.
(iit) Cari semua asimptot bast f .
(iv) Dengansifut-sifat f diatas, lakarkangrafbagi f .
...4t-
E3
4(c) (D State the Mean Value Theorem.
(ii) By using the Mean Value Theorem, prove that if
then f is aconstant tunction (i.e. "f (a): f (b) ,
(b) rf
(c) (D
cln.tr(ii) Show that 
,
Hence show that
decreasing on the interval
sinx 1
-dx
x42
(d) A triangle is bounded by the x-axis, y-axis
andthe straight line y =-]x + 1 as shown
in the figure. Find the area of the largest
rectangle that lies inside the triangle with
two of its sides along the x-axis and
y-axis respectively and one of its vertices
ontheline y:-{x+1.
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f'(*)=0, vxeR,,
Y a,b €R ).
(iii) With the help of (ii) above, if h'(x) = g'(x), V x e R , prove that
h(x)-g(x):K, VxeR.,
where K is some fixed number.
Hence if g(x) :.,lrr'*6, VxeR. , findthefunction ft suchthat
h'(x): g'(x),VxeR and h(-5)=7 .
[100 Marks]
3. (a) Differentiate the following functions:
(D ,^t{o*Y
(5xa +l)G sin2x
J7 *3*'
f" lnrF(x) = | :ft dt , find F'(x) and show thatJr I + (ln/)
Given that the function g(x) = x -tanx , *.10, !) .
Determine whether g is decreasing on lo, t).
Hence show that x-tanx < 0 for x 
= 
[0. a) .L' 2t
(iD
P'@)=*
JJ
1S (0,+]
[100 Marks]
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(c) (, Nyatakan Teorem Nilai Min.
(ii) Dengan menggunakan Teorem Nilai Min, buktilmn bahmua jika f'(x)=A,
VxeR.,makn f ialahsuatufungsimalar ftartu f@)=f(b), Y a,beR).
(iii) Denganbantuandari(ii) diatas, jika h'(x)=g'(x), V.reR , buktikan
bahawa
h(x)-g(x)=K, VxeR,
di mana K ialah suatu nombor yang tetap.
Denganitu, jika g(x)= Jlf *A, VxeR, , carifungsi h supaya
h'(x)=g'(x), VxeR dan h(-5)=7.
[100 MarkahJ
3. (a) Bezakanfungsi yang berikut:
(i) t*-tJ 4+e"
(5xa +l)G sin2x
J7 *3*'
F(x)= lr-' ffiat' cari F'(x) dan tuniukkan o'1o--#
Diberifungsi S@) = x-tattx, ,.10, 7).
Tentukan sama ada g adalah menyusut paaa lo, $)
Dengan itu, tuniukkon bahqwa x-tanx ( 0 bagi x 
=lO, t)
,h*o "n* adalah menyusut pada (0,x\
tuniuklran bahawq f? Y! d. < +Jt x ,tz
(ii)
(b) Jikn
(c) (,
sln.r
-1tLl
A l'(i, Tunjukkan bahatva
Dengan itu,
Suatu segitiga dibatasi oleh palcsi x,
palcsi y dangarislurus y--fx+I
seperti yang dirtunjuk dalam rajah.
Cari luas segiempat tepot yang terbesar
yang terletak dalam segitiga dengan dua
sisinya di sepanjang palcsi x dan paksi
y masing-masing dan suatu bucunya
terletakpada garis y = -fx +1.
ft00 MarlmhJ
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4. (a) Find the following integrals:
f.(i) Jx'tan-'x dx
(ii) [,, tot.t 
=atJ sin' x-sinx-Z
lJx'-4(iii) l= 
- 
a*Jx-
(b) The region D in the first quadrant is bounded by the x-axis, y-axis and
the circular arc from x' + y' = a' where a > 0. Find the volume of the
hemispherical solid formed by revolving D about the y-axis.
(c) Suppose that the tunction f : 10,11 + R is defined as f(x) =* *U
the partition \ on [0,1] is defined as 1={0,+,1, "',#,|}.
(i) Show that the upper sum U(P", 
"f) and lower sum Z(P,, f) of f
with respect to the partition { are given by
u(1,fr=E#
and
+1L(n, f)= ! "*.
(iD Hence show that / is integrable on [0, 1] by using the Riemann
criterion.
[100 Marks]
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a. @) Cari kamiran yang berikut:
t^(t) I x' tan- x dx
(ii) [., "ot] 
=d"J sin' x-sinx-2
n f-z-(ii' ll*';o a*Jr-
(b) Rantau D di suluan pertama dibatasi oleh pal<si x, paksi y dan lengkok dari
bulatan xz + yz = 42 di mana a>0. Cari isipadu bongkah hemisfera yang
terbentuk dengan mengisar D terhadap palcsi y.
(c) Andaikanfungsi f: [0,1]+R ditakriftansebagai f(x)= -\- don partisi' l+x
\ pada [0,1] ditakrifknn sebagai 1={0, +,1,... ,#,r\.(t) Tunjukkan bahawa hasil tambah atas U(1, f) dan hasil tambah bawah
L(1, n bagi f terhadap partisi \ diberikan sebagai
u(1,fr=E#
dan
^.-\1L(1, f) = ));n.
K=l
(ii) Dengan itu, tunjukkan bahawa f adalah terkamirkan pada 10,7f
m el alui lvit eri or Ri em ann.
fl00 Markahl
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